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ABSTRAK 
Isu gangguan seksual di tempat keqa memang sudah terlalu banyak diperkatakan 
namun secara sedar atau tidak gangguan seksual juga sebenarnya sudah lama menular ke 
institusi-mstitusi pendidikan dan keadaan ini sebenarnya sudah boleh dianggap 
merbahaya kerana secara tidak langsung ia boleh mengancam dan mengganggu gugat 
proses pembelajaran pelajar dan juga kelancaran sistem pengajaran sesebuah institusi 
pendidikan itu. Justeru itu, kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk mengkaji sejauh 
manakah tahap kesedaran pelajar Diploma Pelancongan, Politeknik Johor Bharu (PJB) 
tentang isu gangguan seksual yang wujud di institusi-institusi pendMikan. Selain daripada 
itu, kajian mi juga dihasilkan untuk mengkaji kewujudan kesan-kesan negatif terhadap 
pembelajaran akibat diganggu secara seksual serta mengkaji keperluan diwujudkan satu 
produk Buku Panduan Keselamatan Gangguan Seksual di Institusi Pendidikan sebagai 
salah satu mekanisma bimbingan yang boleh digunakan oleh para pelajar, pensyarah dan 
kakitangan di Politeknik Johor Bharu untuk mempertahankan diri. Dengan menggunakan 
instrumen borang soal selidik dan temuramah, seramai 100 orang responden dipilih yang 
terdiri daripada para pelajar Diploma Pengurusan Pelancongan, PJB. Menerusi kajian 
yang dijalankan, didapati kebanyakkan pada responden pernah mengalami gangguan 
seksual tetapi malangnya ianya agak sukar untuk disedari. Tahap kesedaran para pelajar 
tentang kewujudan gangguan seksual di institusi pendidikan juga masih di tahap 
sederhana dan perlukan perhatian daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk 
meningkatkan tahap kesedaran mereka. Gangguan seksual juga dikenalpasti sebagai 
penyumbang kepada kesan negatif terhadap pembelajaran mangsa. Keperluan 
diwujudkan sebuah Buku Panduan Keselamatan Gangguan Seksual mendapat sambutan 
baik dari semua pelajar sebagai mekanisma mencegah dan seterusnya membanteras 
gejala gangguan seksual yang boleh dianggap sebagai racun perosak kepada 
ketenteraman suasana pembelajaran di dalam kampus. 
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ABSTRACT 
Sexual Harassment in working Place has been widely discussed and talked by 
many peoples. But, either we realize it or not, sexual harassment also does occur in an 
educational institution and actually it begins from a long time ago. Sexual harassment in 
education institutions can be considered as dangerous since it will directly affected to the 
learning system of students in campus. The impacts might be in terms of study 
concentration, emotion, feeling, behavior factors and many more that will indirectly 
contribute bad influence to the examination result in the end. 
Thus, this particular research is planned in order to fulfill several objectives 
namely, to know the level of students' awareness about sexual harassment that occur in 
their college and also to study the existence of relationship between sexual harassment 
and the negative impacts on their study. Besides, this research will also identify the need 
of having one Sexual Harassment Safety Guidelines for students, lecturers and other 
academic staffs use in order to give them an overview on how to protect themselves from 
sexual harassment in future. 
Through the awareness and additional facts about sexual harassment in 
Education Institution gained from this entire research, hope that those readers will get an 
extra information on what is exactly sexual harassment is, the factors, where and when it 
can happen, the impacts and most important thing is how they can protect themselves 
from sexual harassment in future in order to create a safe and smooth study environment 
in their college. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
PENGENALAN 
Gangguan Seksual merupakan satu pengalaman yang amat mengerikan dan 
menyeksa perasaan. Ini boleh menjejaskan kesihatan mangsa dan mengakibatkan 
tekanan emosi dan fizikal serta penyakit-penyakit lain yang berpunca dari tekanan 
tersebut. Menurut Kod Amalan Untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual 
terbitan Kementerian Sumber Manusia menjelaskan istilah Gangguan Seksual bermaksud 
sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sebagai 
satu gangguan sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal, atas 
sebab yang munasabah, boleh dianggap oleh penerima (mangsa) sebagai mengenakan 
syarat berbentuk seksual ke atasnya; atau, atas sebab yang munasabah, boleh dianggap 
oleh penerima (mangsa) sebagai satu pencabulan maruah, atau penghinaan atau ancaman 
terhadap dirinya tetapi tiada hubungan terus dengan peketjaannya (Kementerian Sumber 
Manusia, Kod Amalan Untuk Mencegah Dan Membasmi Gangguan Seksual). 
Manakala menurut Civil Rights Act of1964 melalui seminar yang disampaikan 
oleh Nik Mohd Adlan (Unknown) bertempat di Universiti Teknologi MARA Shah Alam 
menjelaskan definisi Gangguan Seksual sebagai: 
'Terlakuan seksual yang tidak diingini, permintaan seksual sama ada secara lisan 
mahupun melalui sentuhan fizikal yang mendorong kepada perlakuan seksual yang lebih 
melampau dan sekiranya ditolak ataupun tidak mendapat persetujuan daripada pihak yang 
satu lagi, maka akan mengakibatkan seseorang itu diancam seperti pemberhentian keija, 
ketidak naikan pangkat dan sebagainya. Segala keadaan yang disebut di atas secara 
langsung atau tidak, boleh menjejaskan prestasi keija atau pelajaran seseorang serta 
keadaan emosinya akan terganggu". 
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Berdasarkan kepada definisi tersebut, gangguan seksual boleh d.bahag.kan 
kepada dua kategori, iaitu pertamanya gangguan seksual berbentuk ugutan (sexual 
coercion) dan keduanya gangguan seksual berbentuk ancaman terhadap ketenteraman 
peribadi (sexual annoyance). 
Gangguan seksual yang berbentuk ugutan memberi kesan secara langsung kepada 
status prestasi seseorang. Sebagai contoh, di mana seseorang pensyarah yang mempunyai 
kuasa menentukan markah ujian dan gred, cuba mengugut pelajamya memberi layanan 
seksual kepadanya. Jika pelajar tersebut tunduk kepada kehendak seksual pensyarah 
tersebut, faedah yang berkaitan dengan pemarkahan ujian akan diperolehi. Sebaliknya 
pula jika pelajar berkenaan menolaknya, faedah itu akan dinafikan (Anie, 2002). 
Manakala Gangguan seksual berbentuk ancaman kepada ketenteraman peribadi 
ialah tingkah laku seksual yang dianggap oleh mangsa sebagai ancaman, ugutan atau 
penghinaan, tetapi tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan faedah-faedah 
pembelajaran. Walau bagaimanapun tingkahlaku itu menimbulkan suasana pembelajaran 
tidak tenteram kepada mangsa yang terpaksa dialaminya untuk terns belajar. Gangguan 
seksual di antara rakan sekuliah adalah termasuk di bawah kategori ini. Begitu juga 
gangguan oleh kakitangan terhadap pelajar juga termasuk dalam kategori yang sama 
(Anie, 2002). 
Oleh yang demikian, setelah mengetahui sedikit sebanyak mengenai senario serta 
fenomena Gangguan Seksual secara umumnya, dapatlah disimpulkan di sini bahawa 
istilah Gangguan seksual itu boleh didefinisikan sebagai apa jua bentuk pertuturan yang 
tidak dikehendaki di dalam pelbagai bentuk seperti bahasa-bahasa lucah, jenaka-jenaka 
lucah, ucapan atau pernyataan yang berunsurkan seks dan undangan/peimintaan seksual 
sama ada secara langsung atau tidak. Gangguan Seksual juga merangkumi Sebarang 
tingkahlaku sama ada secara gerak isyarat atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan 
'dengan sengaja' seperti menyentuh bahagian sulit wanita. 
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1.2 LATAR BELAKANG MASALAH 
Dewasa ini kita telah dikejutkan dengan berbagai-bagai berita berkisar tentang 
gejala-gejala buruk melanda di negara kita. Antaranya ialah kisah yang berkisar 
mengenai gangguan seksual. Berbagai-bagai bentuk gangguan seksual telah 
diketengahkan serta telah banyak kajian-kajian mengenai perkara ini diketengahkan. 
Namun gejala ini masih tetap berlaku di mana-mana disebabkan oleh bermacam-macam 
alasan yang kadangkalanya tidak boleh digunapakai untuk dijadikan kes mahupun bahan 
bukti. Tahap kesedaran masyarakat sekarang ini juga sedikit sebanyak membantu dalam 
meningkatkan lagi kes jenayah ini (Anie, 2002). 
Banyak kajian yang telah dijalankan di negara-negara maju berhubung dengan 
bentuk-bentuk, jenis-jenis dan akibat-akibat Gangguan Seksual. Secara umumnya hasil 
kajian telah menunjukkan bahawa Gangguan Seksual merupakan masalah utama di 
kalangan wanita. Di dapati di antara 42 peratus hingga 70 peratus wanita mengalami 
gangguan seksual sama ada semasa di tempat awam mahupun semasa bekerja di beberapa 
negara perindustrian (Kementerian Sumber Manusia, Kod amalan untuk mencegah dan 
membasmi gangguan seksual di tempat keija). 
Walaupun tidak ada hasil kajian yang benar-benar conclusive mengenai kejadian 
Gangguan Seksual di negara ini, namun kita amat pasti bahawa ianya memang wujud 
terutamanya di tempat keija yang mempunyai ramai pekerja wanita serta di institusi-
institusi pendidikan dan keadaan ini memerlukan perhatian yang serius dan tindakan 
segera untuk menanganinya supaya tidak menjadi lebih buruk (Kementerian Sumber 
Manusia, Kod amalan untuk mencegah dan membasmi gangguan seksual di tempat 
keija). 
Terdapat bukti kukuh bahawa kebanyakan kes Gangguan Seksual adalah tidak 
dilaporkan. Tiada kesedaran dan pengetahuan tentang apa itu gangguan seksual, 
Perasaan malu, tiada tempat mengadu, rasa bimbang dijadikan bahan sindiran, apatah lagi 
perasaan takut dan malu menyebabkan kebanyakan mangsa gangguan seksual enggan 
melaporkan masalah yang dihadapi, dan dengan itu terpaksa menderita dan memendam 
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perasaan (Kementerian Sumber manusia, Kod amalan untuk mencegah dan membasmi 
gangguan seksual di tempat keija). 
Di dalam sesebuah institusi pendidikan, pergaulan sosial sememangnya berlaku 
secara meluas dan memerlukan percampuran di antara lelaki dan perempuan. Para 
pelajar, pensyarah dan kakitangan akademik mempunyai hubungan sosial yang rapat di 
mana mereka sentiasa berinteraksi antara satu sama lain tidak kira sama ada di dalam 
kuliah, pejabat pensyarah, makmal komputer mahupun ketika berurusan di pejabat 
pentadbiran. Segala jenis perhubungan ini memungkinkan mereka menghadapi risiko 
gangguan seksual di antara satu sama lain. Oleh kerana tiada kesedaran dan pengetahuan 
yang cukup, menyebabkan mangsa-mangsa ganguan seksual di institusi pendidikan tidak 
dapat bertindak mahupun mengelak daripada berlakunya gangguan seksual terhadap 
mereka (Anie, 2002). 
Di Malaysia, Presiden Eksekutif Dynamic Human Resources Development 
Corporation Sdn Bhd., Tengku Datuk Omar (1999) berkata, definisi gangguan seksual 
sebenarnya bergantung kepada sensitiviti sesuatu kaum atau masyarakat. Di negara-
negara barat, seorang pensyarah lelaki mencium pelajar perempuannya untuk 
mengucapkan tahniah adalah perkara normal, tetapi di Malaysia perlakuan ini boleh 
dianggap sebagai satu cubaan gangguan seksual. Beijabat tangan di antara pelajar 
perempuan dengan pensyarah lelaki mungkin dianggap biasa di kota-kota besar seperti 
Kuala Lumpur, tetapi perlakuan ini mungkin tidak dipandang manis jika berlaku di 
kawasan-kawasan pinggir kampung yang dibatasi oleh pelbagai pantang larang seperti 
pantang larang agama dan tatasusila masyarakat melayu. Kenyataan ini dikuatkan oleh Dr 
Abdul Hadi Zakaria, Professor di Universiti Malaya (1999), yang mengatakan bahawa 
walaupun budaya di Malaysia membenarkan perhubungan sosial berlaku di antara lelaki 
dan perempuan, masalah akan wujud apabila mereka tidak dapat membatasi pergaulan 
mereka. Perlakuan gangguan seksual biasanya berlaku apabila lelaki dan perempuan 
tidak dapat membezakan di antara perlakuan sosial yang dibenarkan dan yang melampaui 
batas. Begitulah juga yang berlaku di institusi pendidikan di mana pergaulan di antara 
lelaki dan perempuan tanpa batasan dan had-had yang ditentukan (N.S.T, "Sexual 
Harassment and Women", 1999). 
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Merujuk kepada perbezaan persepsi di antara lelaki dan perempuan, Ketua 
eksekutif Persatuan Wanita Kuala Lumpur, Dr Sandra Chin (1994) mengatakan bahawa 
gangguan seksual sebenarnya berkait rapat dengan kepercayaan dan tradisi semulajadi 
manusia yang membentuk kepada perlakuan dan persepsi tertentu terhadap kaum wanita. 
Wanita secara semulajadinya dibesarkan dengan kepercayaan pasif di mana mereka lebih 
bergantung kepada kaum lelaki dan dianggap sebagai golongan kelas kedua. Apabila 
kedua-dua lelaki dan wanita bertemu, ianya akan membuka peluang yang besar kepada 
gangguan seksual untuk berlaku (Izwarni, 2001). 
Naib Presiden CUEPACS, Puan Maimun Abd. Wahab (1999) pula berkata, 
bahawa perlakuan gangguan seksual ini sebenarnya sudah boleh dianggap isu yang serius 
di Malaysia berdasarkan kepada berleluasanya perlakuan ini di mana-mana sahaja di 
dalam negara. Beliau menegaskan bahawa mangsa kaum wanita tidak seharusnya takut 
atau malu untuk membuat laporan berkenaan gangguan seksual yang mereka alami. Oleh 
yang demikian, pendedahan umum tentang isu ini seharusnya dijalankan dengan lebih 
agresif dengan tujuan supaya masyarakat terutamanya mereka yang bekeija dan belajar 
tahu serta peka terhadap isu ini dan seterusnya dapat menghadapai masalah ini dengan 
bijak dan dalam keadaan yang bersedia (Izwarni, 2001). 
Gangguan seksual sebenarnya boleh dielakkan dan diatasi dengan cara yang lebih 
praktikal di mana pendedahan terhadap isu ini seharusnya dijalankan seperti memberi 
pengetahuan dan maklumat tentang gangguan seksual terutamanya di kalangan para 
pelajar di institusi-institusi pendidikan, pekeija-pekeija, dan juga masyarakat secara 
umumnya. Melalui maklumat yang disampaikan kelak dijangka akan dapat mewujudkan 
kesedaran dan tahap pengetahuan yang tinggi tentang isu ini dan seterusnya gejala 
gangguan seksual dapat dihapuskan (Anie, 2002). 
Gangguan seksual di institusi pendidikan sebenarnya boleh dilihat sebagai satu 
masalah yang serius di mana ianya bukan setakat satu perlakuan seksual yang tidak 
diingini mangsa, malah lebih teruk daripada itu ialah ianya berkaitan dengan salah guna 
kuasa oleh pemangsa kepada mangsanya. Melalui sejarah, sebenarnya gangguan seksual 
telah lama wujud sebelum ianya dikenali sebagai gangguan seksual. Pada masa dahulu, 
masih ramai mangsa terutamanya wanita tidak dapat mengenalpasti apa yang dialami 
mereka itu adalah gangguan seksual. Pada pendapat mereka ianya hanyalah masalah 
peribadi dan tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Tetapi, sebaliknya masalah 
gangguan seksual ini adalah satu masalah besar dan boleh dianggap sebagai masalah 
masyarakat secara umumnya. Sehinggalah istilah gangguan seksual ditemui, barulah 
timbul sedikit kesedaran di kalangan wanita bahawa gangguan seksual bukan sekadar 
perkara biasa yang terjadi kepada mereka malah ianya juga adalah masalah yang boleh 
dikongsi bersama dengan orang lain di dalam kehidupan yang didominasikan oleh kaum 
lelaki ini (J.S Robert & W.H Jack, 1994). 
Di sekitar tahun 1960-an dan 1970-an, para wanita mula berkongsi masalah dan 
pengalaman mereka tentang perlakuan godaan seks yang dilakukan oleh kaum lelaki 
terhadap mereka. Semakin lama, mereka menyedari bahawa perlakuan yang dialami 
adalah lebih kurang sama seperti diraba, ajakan makan malam, menerima ancaman untuk 
melakukan seks dan sebagainya. Banyak kes yang teijadi menyebabkan ramai wanita 
berhenti keija untuk mengelak dari terus diganggu oleh majikan mereka. Pada tahun 
1974, Lin Farley telah menemui istilah gangguan seksual {sexual harassment) yang 
menerangkan erti gangguan seksual sebagai perlakuan godaan seks yang tidak diingini 
oleh mangsa yang dilakukan oleh lelaki terhadap perempuan (J.S Robert & W.H Jack, 
1994). 
Walaupun perlakuan gangguan seksual telah banyak dikenalpasti di tempat-
tempat keija dan dianggap sebagai satu perkara serius, terdapat stu lagi keadaan yang 
harus diambil kira iaitu perlakuan gangguan seksual yang berlaku di pusat-pusat 
pendidikan seperti di sekolah-sekolah, institusi-institusi pengajian tinggi awam dan 
swasta, kolej-kolej dan sebagainya (J.S Robert & W.H Jack, 1994). 
Di institusi-institusi pendidikan, gangguan seksual bukan sahaja berlaku di antara 
pendidik dengan pelajar, malah ianya juga berlaku di kalangan pelajar dan yang lebih 
membimbangkan ialah terdapat sebilangan pelajar pula yang cuba melakukan gangguan 
seksual terhadap guru atau pensyarah mereka (J.S Robert & W.H Jack, 1994). 
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Pada tahun 1993, kajian saintifik pertama telah dijalankan terhadap gangguan 
seksual yang berlaku di kalangan pelajar oleh American Association of University 
Women Educational Foundation (AAUW). Keputusan daripada hasil kajian ini 
menunjukkan bahawa gejala gangguan seksual telah lama wujud tanpa disedari oleh 
banyak pihak dan apa yang lebih membimbangkan ialah gejala ini semakin lama semakin 
meningkat perlakuannya tahun demi tahun dan menyatakan bahawa walaupun semua 
pelajar tidak kira lelaki ataupun perempuan menghadapi risiko yang sama, tetapi mangsa 
yang paling ramai jumlahnya yang dilaporkan adalah pelajar perempuan (J.S Robert & 
W.H Jack, 1994). 
Terdapat beberapa pendapat baru yang dihasilkan daripada kajian tersebut iaitu 
(1) pelajar perempuan lebih kerap menerima gangguan seksual berbanding pelaj ar lelaki, 
(2) pelajar perempuan lebih banyak menerima gangguan seksual di tempat awam, (3) 
gangguan seksual dikatakan memberi impak yang mendalam terhadap pelajar perempuan 
terutamanya dari segi pencapaian dan penyertaan dalam akademik, (4) gangguan seksual 
memberi kesan yang buruk terhadap emosi dan perasaan mangsa itu sendiri terhadap 
dirinya seperti membenci diri sendiri dan menganggap diri sudah kotor, (5) pelajar 
perempuan yang telah mengalami gangguan seksual akan cuba mengelak perkara yang 
sama dari berlaku semula walau dengan apa cara sekalipun termasuk membahayakan diri 
sendiri (J.S Robert & W.H Jack, 1994). 
Kesedaran orang ramai tentang masalah gangguan seksual yang berlaku di 
institusi-institusi pendidikan masih kurang berbanding dengan kes-kes yang berlaku di 
tempat-tempat keija. Kalau adapun kes yang berlaku di institusi pendidikan, perkara ini 
jarang sekali dilaporkan berikutan tiada kesedaran, malu dan tidak tahu pada siapa ingin 
mengadu. Berikutan itu, gejala gangguan seksual di institusi pendidikan masih belum 
dapat diatasi secara teiperinci. Apa yang lebih penting sekarang adalah mendidik para 
pelajar, pensyarah dan kakitangan yang lain tentang kewujudan gangguan seksual dan 
sedar tentang kesannya terhadap pembelajaran serta terhadap emosi mangsa yang 
mengalami. Melalui kesedaran yang dipupuk, maka dapatlah mereka mempertahankan 
diri dari menjadi mangsa gangguan seksual oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. 
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1.3 PERNYATAAN MASALAH 
Secara dasarnya, kajian ini akan memfokuskan tentang penyelidikan terhadap 
sejauh mana tahap kesedaran serta pengetahuan para pelajar Diploma Pelancongan, 
Politeknik Johor Bharu (PJB) tentang isu gangguan seksual yang berlaku di sekitar pusat 
pengajian serta pengaruhnya terhadap pembelajaran yang berkesan. Penyelidikan ini akan 
mengenalpasti sejauh manakah para pelajar di PJB sedar tentang kewujudan gejala 
gangguan seksual dan kesan-kesan negatif yang mungkin dialami oleh mangsa, 
organisasi terbabit serta masyarakat atau komuniti sekeliling. 
Isu gangguan seksual sebenarnya telah lama wujud dalam pelbagai organisasi 
terutamanya di organisasi pekeijaan seperti di pejabat-pejabat, kilang-kilang 
perindustrian, institusi-institusi bank serta badan-badan kerajaan. Selain dari itu, ianya 
juga wujud di pusat-pusat pendidikan seperti di sekolah-sekolah, kolej-kolej swasta serta 
di pusat-pusat pengajian tinggi. Apa yang menjadi persoalannya sekarang adalah 
kesedaran dan tahap pengetahuan pelajar yang diyakini masih kurang dan cetek tentang 
perkara ini (Anie, 2002). 
Isu ini seharusnya diambil serius dimana secara sedar atau tidak sebenarnya 
gangguan seksual telah dikenalpasti sebagai antara penyebab mengapa seseorang 
individu itu gagal dalam pencapaiannya tidak kira sama ada dalam pencapaian dalam 
pelajaran ataupun dalam prestasi keija. Jika berlarutan, perkara ini dikhuatiri akan 
membantutkan usaha kerajaan untuk melahirkan lebih ramai generasi berkualiti yang 
diperlukan di dalam pelbagai bidang tidak kira sama ada yang telah bekeija mahupun 
yang masih menuntut. Oleh yang demikian, adalah amat penting untuk mendidik 
generasi-generasi kampus supaya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang gangguan 
seksual dan bagaimanakah caranya untuk mencegah, menghadapi serta menangani dan 
seterusnya membanteras gejala yang tidak sihat ini dari terus berlaku. 
